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ayers to Name Group Educators to Evaluate City; 
Investigate Deqree
 S l a t e Inspection af College 
Award NSA 
Ford Funds 
T h e U n i t e d >. t* .u>^ N a H « » i , ; 
— S t u d e n t A s s o c i a t i o n h a s r e c e i v e d 
a g r a n t o f $ 1 2 8 , 6 7 5 
F o r t : P \ . u n d a t i o n f o r 
f r o m t h e 
f o u r - y e a r 
p r o g r a m t o d c v o i o p l e a d e r s h i n 
s k i l l s , p r o f e s s i o n a l a b i l i t i e s , a r . d 
k n o w l e d g e o f . a n d e x p e r i e n c e 
w i t h , d e m o c r a t i c i n s t i t u t i o n s - ' 
a m o n g t .ne 
u n d e r - d e v e 
w< >r id . 
s t u <: e n t 
o p e d ;, 
i e ; i cl * • 2" s o 
•--. Lewis Mayers , act ing dean of the Baruch School, 
ippoint a committee to investigate the mat ter of 
ing the present Bachelor of Business Administration 
to ei ther a Bachelor of Science degree in Business 
.istration, a BS in 
of specialization," or 
elor of A r t s . At a re-
.eeting of the faculty, 
rization was given to 
[avers to appoint such 
.mifctee. 
. t r re h a d b^en t a k e n -by a 
C o U P ^ n " > Q T W T T I 7 T 7 A ? 7 y i r h T r h 
rod a r e p o r t to t h e facu i ty 
i-Tect t h a t a change in the 
School d e g r e e is desi rable . 
fac ts pointed ou t by the 
commi t t ee -were, t h a t in 
*h-e- ?5--schools t h a t a re 
: s of the A m e r i c a n Asso-
of Col legia te Schools of 
— . 4 1 offered a B S , e ight a 
hree a BB A and a BS. 
e a BA. 
of the schools offering; a 
; ee w e r e the- Un ive r s i ty of 
, Columbia , F o r d h a m . 
e s t e ro , Ohio, N e w York 
: r. p le Un ive r s i t i e s . 
Harueh School, and E m o r y 
• yoia Univers i t i es a r e 
ho e igh t schools g r a n t i n g 
uegree . H u n t e r and Brook-
lieges have es tab l i shed a 
for accoun t ing s tuden t s . 
• g r a n t e d a BS . 
S t u d e n t Council r epor t 
a t l a s t week a Downtown 
ma jo r ing in economic 
vas told by t h e interview^ 
•im.it t ee for t h * Wood row 
fel lowship a w a r d , t h a t 
mi t t ee m i g h t not consider 
w i th th« B B A d e g r w r 
hie. 
P r e s i d e n t •d t i e . o! twent :e educators. Hue!! C (Gallagher has announce  
*
v i ' resenting the Commission on Inst i tut ions of Higher Education of the Middle S ta tes 
Association <»i Colleges and Secondary Schools, wiii \-isit the Coiiegr i'ecerr.her .". 6 and! 
.. for the purpose of evaluating the City College. 
Leslie YV. Engler, dean of administrat ion at tlit,* College said. "The purpose of the 
evaluation is to stimulate 
t lie College to reassess i ts 
own achievements as well 
a s !o a f f o r d . ! : e C o l l e g e a n 
o p p o r t u n i t y !_o__ s e e i t s e l f 
e x p e r -
T h e g r a n t , w h i c h i = t-A. 
*.. e 
i- . a r g e -
A s s o c i a t i o n ' . - h i s t o r y , wi l l 
e n a b l e f i f t e e n o r m o r e s t u d e n t 
it?attt*rx f r o m A.sin . A f r i c a , t h e 
N e a r E a s t a n d L a t i n A m e r i c a 
t o s p e n d a y e a r a t s e l e c t e d n / -
i c g e s a n d u n i v e r s i t i e s in. this . 
c o u n t r y , w o r k i n g w i t h s t u d e r t 
o r g a n i z a t i o n s a t t h e e a m n u s . :«•-
th rough the eyes 
ioneed. interested. 
t ached colleagues 
t o n e l p 
i m p r o v e 
W r i t t e n 
i t s 
<: r en j 
w o r k . 
yet de-
in order 
:l:en and 
: s - : • • • n l o r 
A f 
Dean Ma vers President Gallagher 
Council Puts Fee Raise 
On Referendum Basis 
r.u-.r .gs. 
F a c t 1 H ( i i U ' i 
- '-• g l- • • 
'. o t h e 
h a v e 
:<• f u l l y , 
m th*» field 
R u r i d , d e a n 
:' I ' c n r . s v l -
Ir. a c c e p t i n g t h e g i a n t . S t . i r . 
C l a s s , TJSTXSA p r e s i d e n t , to i . i t h e 
F o r d F o u n d a t i o n t h a t " t h . - A -
s o e i a t i o n is k e e n l y ; ( w a r c of t h e 
c h a l l e n g e w h i c h i t . h a s a c c e p t e d 
a n d t h e t r u s t a n d c o n f i d e n c e m a n 
i f e s t e d b y th i . s g e n e r o u s a s s i s t -
tnce." 
G l a s s h a s b e e n i n v i t e d b y P r e s -
i d e n t E i s e n h o w e r t o t a k e p a r t in 
t h e first W h i t e H o u s e C o n f e r e n c e 
o n E d u c a t i o n i n W a s h i n g t o n . 
i l c l ! 
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! ! 
: r. 
f . h a > v o ! 
t o s p e a k o n th«- - j l i j e c 
F : e > h m a n ("h; :p«i 
: i ' v : . : i ' : i t 
«.f t h e 
ntcrrrt-t i 
b '-for*' 
T r a i n i n g C . - n : n : : t t f c . *• 
r a t e t h e p r o b l e m s an^i va -
, NYU Go for Trophy 
Blood Donation Drive 
ou Have Trophy Blood" is the theme of this term's 
Irive. For t h e first time in the competition lx?'t\veen 
<>rk Universi ty 's School of Commerce and the Baruch' 
a t rophy will be 
<*oi;r.cii a i . -o > e b - c t e d >:x .-tu;-
dent.H — H«»rnar t i • C-ohen . B o b 
C o r d . P a u l a C o o d m a n . H a r v e y 
I s a a c s . M o r t o n L a z a r u s a n d H y 
S m i t h , a n d ono f a c u l t y a d v i s o r 
— P r o f e > s o r M o r t o n F e i n b e r g of 
t h e P s y c h o l o g y D e p a r t m e n t — t o 
th«r r l l t - r t i o n ^ f)i«iquar:f;catrr>n-< 
C o m - m i t t e e . 
H o w i e R u b e n s t e m . c o - c h i o i m a n 
of t h e A u t o D r i v i n g C o u r s e C o m -
m i t t e e , r e p o r t e d t h a t t h e r e w i ! ! 
« : s n : p 
m v e s t i ; 
n u u i a i p e c t i of leadership . Paul 
D o u g l a s ' 5 7 a n d R i c h a r d E l l i s ';•>[> 
w e r e n a m e d c o - c h a i r n i o r . of . t h e 
( " o m m i t t e e . 
A n A l u m n i R e l a t i o n s r e p o r t 
w a s r e a d b y J o a n P i v a r , c o m - 1 
m i t t e e c o - c h a i r m a n , w h o r c p o r t -
e<i t h a t s h e a n d C o - c h a i r m a n 
W a l l a c e S . N a t h a n a t t e n d e d a 
m e e t i n g o f t h e B a r u c h S c h o o l 
A l u m n i A s s o c i a t i o n . N o v t - m b v : 
10. .Miss P i v a r e x p r e s s e d o p t i m -
i s m f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f a 
w o r k i n g l i a i s o n b e t w e e n t h e 
Y o r k S t a t e C e r t i 
c o u n t a n c v B o ; i r . i 
: 1 V o f * r e N ' e ^ ' 
Meci P u b l i c A c -
o f E x a m i n e i s . 
*d to the school t ha t 
the most blood on a 
t percentage basis. 
•it ions to give blood 
obtained a t the 9th 
ooth. Donors will be 
contr ibute when t he 
oss sets up operations 
i e s tudent lounges, 
sday, December 7. 
r o p h y w i l l h a v e t h e w i n -
h o o l ' s n a m e e n g r a v e d o n 
r e s i d e i n t h a t s c h o o l f o r 
i. S c r o l l s w i l l b e a w a r d e d 
B a r u c h S c h o o l o r g a n i z a -
i a t c o n t r i b u t e t h e m o s t 
i a n a b s o l u t e a n d a p r o . 
*is . I n a d d i t i o n , a n y i n -
h o h a s g i v e n b l o o d m o r e 
I T t i m e s , i s e l i g i b l e f o r 
- h i p i n t h e J u g C l u b . 
' " B l o o d " K l o t , m a n a g e r 
b a r u c h S c h o o l b o o k s t o r e , 
i p i e n t o f a c e r t i f i c a t e " 
r n i e r P r e s i d e n t H a r r y S . 
i n r e c o g n i t i o n o f h i s 
m a n y b l o o d d o n a t i o n s , b e i i e v e s 
t h a t b o t h i n s t r u c t o r s a n d m e m -
b e r s o f t h e a d m i n i s t r a t i v e s t a f f 
s h o u l d s h o w t h e w a y t o t h e s t u -
d e n t s b%- c o n t r i b u t i n g b i o o d . 
5>e a d i s c o u r 
i n - u r a n c e t o 
er-.rol! in t h e 
s o r e d by t h e 
In a n o t h e ; -
n i n g t ' o u n c i l 
t g r a n t e d o n a u t o 
t h o s e s t u d e n t s w h o 
a u t o c o u r s e s p o n -
(* o 1 i e g e . 
F r i d a v e v e -m o v e 
• t a b i i s I. e a « l 
; i l u m n i a n d s t u d e n t s 
r u c h S c h o o l . 
B e i n g a P a r e n t s ' 
m e e t i n g c o n c i u < i e d 
<"<iuncil m e m b e r s a n d 
er-.ts a d j o u r n e < i t o 
w h e r e c o f f e e , t e a a n d 
si- r v e d . 
a t t h e H a -
N i g h t . t h e 
a t l t t i l .T . 
t h e i r p a r -
I . o u n g e C . 
i -ake w e r e 
Council Sets Elections: 
Petitions Available in 921 
• T h e p o l i t i c a l s e a s o n h a s 
o n c e a g ^ i i n a r r i v e d a t t h e B a r u c h 
S c h o o l . N o m i n a t i n g p e t i t i o n s f o r 
e l e c t i o n s w e r e m a - i e a v a i l a b l e 
y e s t e r d a y a n d c:.r. b e o b t a i n e < i ;.r. 
y 2 1 , w h e r e t he^ - m u s t b e r e t u r n e d 
b e f o r e F r i d a y . D e c e m b e r 2. 
P o s i t i o n s o p e n f o r S c h o o l - w i d e 
office a r e S t u d e n t C o u n c i l p r e s i -
d e n t , v i c e - p r e s i d e n t , r e c o r c i n g . 
s e c r e t a r y , c o r r e s p o n d i n g s e c r e -
t a r y - a n d N a t i o n a l S t u d e n t A s s o -
c i a t i o n d e l e g a t e . E l e c t i o n s w i l l 
a l s o :>e r.eWi f o r a : : c u t s s c o u n t : : 
o f f ice rs u n a l o r t h r e e S C - r e p r e s e n -
t a t i v e s f r o m e a c h c l a s s . 
T h o s e t u n n i n g f o r S c h o o l - w i d e 
olfice n i u ^ t o b t a i n a t I c a i L oU 
s i g n a - f u r e s f r o m t h e g e n e r a l s t u -
d e n t b o d y , w h i l e c l a s s a n d S C 
r e p r e s e n t a t i v e c a n d i d a t e s m u s t 
g e t 2 5 s i g n a t u r e s f r o m m e m b e r s 
of t h e ' r c l a s s . 
C a n d i d a t e s f o r t h e p r e s i d e n c y 
cf S t u d e n t C o u n c i l m u s t b e s e n -
i o r s in t h e i r t e r m of office a n d 
m u s t h a v e f t r v ^ j a t l e a s t o n e 
- e m e s t e r o n S C . \ ' i c e - p r e s i d e n t i : i l 
a s p i r a n t * m u s t b e j u n i o r s o r 
s e n i o r s i l l : i" ing t h e i i t e n u r e in 
office. A n y o n e r u n n i n g f o r N S A 
d e l e g a t e m u s t b e c e r t i f i e d a s a 
m e m b e r of t h e N S A C o m m i t t e e . 
- E l e c t i o n s w i l l b e h e l d W e d n e s -
. i a v D t r,->ecenir>«-r- 1 
L o u p g e C . A s p e c i a l 
S u p p l e m e n t , c o n t a i n i n g 
t r o m P - J in 
E l e c t i o n 
h e c i u a i i -
t i c a t i o n s o f a l l c a n d i d a t e s , a n d 
p l a t f o r m s of S c h o o l - w i d e c a n d i -
d a t e s , w i l l a p p e a r i n t h e D e c e m -
b e r L i s s u e oi T H E T I C K E R : 
Ad Societies 
Set Meeting 
I n a n e f f o r t t o f u r t h e r t h e i n -
t e r e s t s o f a i i t h e a d v e r t i s i n g s t u -
d e n t s a t t h e B a r u c h S c h o o l , A l p h a 
D e l t a S i g m a a n d G a m m a A l p h a 
C h i , t h e n a t i o n a l p r o f e s s i o n a l a d -
v e r t i s i n g f r a t e r n i t i e s f o r m e n 
a n d w o m e n , h a v e s c h e d u l e d a 
f a c u l t y - s t u d e n t r e c e p t i o n n e x t 
T u e s d a y a t H a t L a m p o r t H o u s e , 
2 5 E a s t 2 2 S t r e e t . 
D a v e M a m b e r g . A D S p r e s i d e n t , 
h a s i n v i t e d P r o f e s s o r W a l t e r * A . 
C a w . M e s s r s . C l a u d e M . R o l s e r . 
M i t c h e l l A . R o b e r t s , a n d ' D a v i d 
H y m e s « A d v e r t i s i n g .' : P r o f e s s o r 
I r v i n g R o s e n t h a l , o f t h e E n g l i s h 
D e p a r t m e n t ; D r . A r t h u r E . A l -
b r e c h t , c h a i r m a n «f t h e B u s i n e s s 
A d m i n i s t r a t i o n D e p a r t m e n t ; Rob^" 
e r t E . R o r g o x t a . o f t h e A r t D e -
n a r t m e r r t a n d D r . M o r t i m e r F e i n -
b e r g . of t h e P s y c h o l o g y D e p a r t -
m e n t , t o a t t e n d . 
A i l s t u d e n t s m a j o i u u g in a d -
v e r t i s i n g a n d a l l i e d f i e l d s a r e 
i n v i t e d . 
P a s t a c t i v i t i e s o f A l p h a D e l t a 
S i g m a i n c l u d e w o r k f o r t h e D a y 
C a r e C o u n c i l . T h i s y e a r t h e 
g r o u p is w o r k i n g o n a p r o g r a m 
f o r t h e N e w Y o r k T e l e p h o n e 
C o m p a n y i n " - c o n j u n c t i o n w i t h 
B a t t e n . B a r t o n . D u r s t i n e a n d O s -
b o r n e , n a t i o n a l a d v e r t i s i n g a g e n -
c y . 
G a m m a A l p h a C h i h-as d o n e 
c o n s i d e r a b l e w o r k f o r R a d i o F r e e 
E u r o p e . 
^•-^r-r--
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Degree Change 
A f a e u l t v c o m m i t t e e wi!! !>c i n i t i a t e d s h o r t l y to s t u d y 
t h e o u e s t i o n of rcnjiminjr t h e p r e s e n t d e g r e e r e c e i v e d l>y 
Kar iu ' h School <rr:u!iiiit«>s—the B a c h e l o r of B u s i n e s s Aci-
; 11 i 11 1 s t } ' ; ; t !< >V. 
•\ Si i ict ' ! : ! <(''.!•:;•!: <•< >m m 11 1. ee ov. tr ie SJ'.HIC nroriirrT': 
!ir-ds. ';::::*' ;; n m i -Ta ka b 'v . {Mat t h e HBA is out of s t e p w i t h 
The Tunes. T h e repor t c i t e s nfi s c h o o l s of b u s i n e s s . eig"ht of 
wh ich <>fF*M l i H A ' s exclus i \ -e iy . T h e r e m a i n d e r offer B a c h e l o r 
of Sc ience , a n d Bache lo r of A r t s d e g r e e s . All of t h e s e 
schools a r e m e m b e r s of J he A m e r i c a n A s s o c i a t i o n of Col-
l i '^ intf Schiools of B u s i n e s s , TTV is t h i s Schoo l . 
- T h e rogtort- p-oes on to i n d i c a t e t h a t among" t h e s c h o o l s 
o f f e r ing t h e B S a r e o u r n e i g h b o r s . New Y o r k , C o l u m b i a a n d 
F o r d h a m I ' n i ve r s i ! ies. 
P r e s e n t l y , t h e BBA is an a l m o s t u n k n o w n d e g r e e a n d 
b e a r s an u n f a v o r a b l e c o n n o t a t i o n . U n f o r t u n a t e l y , m u c h of 
t h e pub l i c , a publ ic in a p o s i t i o n t o h i r e m a n y B a r u c h Schoo l 
g r a d u a t e s . ! inks 77 b u s i n e s s cTegTee w i t h b u s i n e s s c o r r e -
s p o n d e n c e schools . 
Bar i r -h School s t u d e n t - t a k e a l m o s t ha l f t h e i r c r e d i t s ::i 
;>i;;v h 'oeral a r t s s u b j e c t s . T h e B B A . w h e t h e r it w a r r a n t s 
it or no : , h a s an u n f a v o r a b l e r e p u t a f i o n . W h i l e it is t r u e 
t h a t t h e s t u d e n t s m a k e t h e d e g r e e , a n d t h e d e g r e e does 
not m a k e t h e s t u d e n t s , we feel it is u n f a i r to fo rce us t o be 
w e i g h t e d d o w n bv a B B A w h e n o t h e r s c h o o l s o f fe r ing s i m i l a r 
c< > i; r s e s »w B S on he i r g r a d u a t e s . 
W h i l e f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n is i reeded. b e c a u s e <>f t h e s e 
f a c t o r s we h e a r t i l y f a v o r a r e n a m i n g - of t h e BBA. A Bach 
e ior of S'- ience in P s y c h o l o g y , o r I n t e r n a t i o n a l T r a d e o r 
A c c o u n t a n c y (.the l a t t e r is m e d e c r e e offered by B r o o k l y n 
a n d H u n t e r ) s e e m s to be m o r e a c c u r a t e t h e n t h e p r e s e n t 
B a c h e l o r of B u s i n e s s Achn in i s tn i t ioT! . 
Reprinted Wi thou t Comment 
N e w s N o t e : T h e C i ty P l a n n i n g C o m m i s s i o n h a s r e c o m -
m e n d e d t h a t $17,184.o<)0 be a l l o c a t e d t o t h e B o a r d of H i g h e r 
E d u c a t i o n t o be used in t h e following- m a n n e r : 
Q u e e n s Co l j ege—$7,017 ,792 f o r i n c r e a s e d l i b r a r y a n d 
c a f e t e r i a f ac i l i t i e s , a p h y s i c a l e d u c a t i o n , b u i l d i n g , a n d a 
m u s i c a n d fine a r t s b u i l d i n g . 
H u n t e r Co l l ege—$2 ,770 ,850 fo r i m p r o v e d e l e v a t o r fa-
c i l i t i e s , i m p r o v e m e n t of t u n n e l s , a n d l i b r a r y a n d c l a s s r o o m 
a d d i t i o n s . 
a n d 
B r o o k l y n College—#2,-147,:>40 f o r 
a n e w a r t s and s t u d e n t s c e n t e r . 
a lil >rarv e x t e n s i o n 
C i t y Co l l ege ( U p t o w n ) — S 3 . 5 3 4 . 3 9 2 . 5 0 f o r a new t h e a -
t r e a n d c l a s s r o o m b u i l d i n g , a n e w t e c h n o l o g y building- a n d 
a new l i b r a r v . 
B a r u c h S c h o o l — $ 0 4 0 , 0 0 0 for 
f r o m d i r e c t t o a l t e r n a t i n g . 
a c h a n g e ifr c u r r e n t 
B e r n a r d M . lla*rtih S c h o o l o f B u s i n 
V c i X X X V < ^ ? 1 0 
e s s a n d P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n 
Tuesday . Nov 22 195 5 
A L 4-S38-4 
J e r o m e C r e e n b t - r j j . 
Editor 
T H E T J C K E R 
Sophs Sell 
DinnerTix 
T i c k e t s a r e n o w o n s a l e f o r 
t h e S o p h o m o r e D i n n e r - D a n c e a t 
t h e ( i r e a t S h a n g h a i R e s t a u r a n t . 
2'->S") B r o a d w a y . S a t u r d a y n i j r h t . 
D e c e m b e r 1 <». a c r o i d i n ^ t o S o p h 
Tuesday. November 
P r e s i d e n t s - J o a n I ' i v . i n < i 
A l l a n R u b i n . 
T h e $ 5 . 5 0 t i c k e t s p a y f o r a 
C h i n e . s e d i n n e r f o r t w o a n d a f l o o r 
s h o w . f e a t u r i n g t h e m u s i c o 
( I c n e f o z z a ' s h a n d . 
T h e d i n n e r m e n u w i l ! b e r e 
p r o d u c e d i n n e x t w e e k ' e d i t i o n 
o f T I I K T I C K F I R — i n C h i n e s e . 
T h e f i r s t s o p h t o b r i n f r t h e c o l -
l e c t t r a n s l a t i o n a n d d e s c r i p t i o n 
o f t h e f o o d s t o D r . P e i C h a o I . i . 
C e n t r a ! T r e a s i ; r e ! . i n (.»22, w i l l h e 
•.:oc:.-! re<: t h e w i n n e r . O n l y s t u -
n e n i s w h o p u r c h a s e i M n r . e r - D a n c e 
t : c k e t > a r e e l i g i b l e Lo e n t e r t h e 
c o n t e s t . T h e p r i z e i s a (r^t^ m e a i . 
D e a r E d i t o r : 
S i n c e I a m a l o w e r f r e s h m a n . 
: l m a y s e e m o d d i u r . s o m e o n e a t 
m y l e v e l t o h a v e a c o m p l a i n t 
a b o u t t h e S c h o o l a t t h i s e a r l y 
d a t e . H o w e v e r . I h a v e a p r o b l e m 
t h a t I w o u l d l i k e t o h a v e s o l v e d 
b y e i t h e r y o u o r o t h e r m « > m h e ' ~ -
«•" t.Ue ^ t u > : e l l t i i o c y . 
1 : : , ' ivc a p r o t e s t o r w h o '" .a- :;<>! 
t a u ^ r h t m y i l a s s a t h i n y i n t h e 
i - u i r i c u l u m > i n c e t h e beji ' ir ini?!.»i 
>.T t h e Te»rr>. T v : : c . I h a v e h e a r d 
o f h a v i n - " c h a r a c t e r s " f o r : : : • 
- • ! • : . • : . , : • - . i...:: « h - p i o f e s s - u . 
w h. o s u a . i . t i e n ; i m e . e ^ s f o r o h v i o s 
:<•;.<>:: s . t a k e h e ] j ] o \ ' t - ! 1 ' U i i c a K e 
i t i s n o w t h v m i d d l e o f . N o v e m -
b e r , mild s>«iJd p r o f e s s o r c a n n o t 
: e a u t h e n a m e s o f t i l e s t u d e n t s 
c o r r e c t l y f r o m t h e r o l l . b o o k , l e t 
a l o n e k n o w a n y o n e b y n a m e . H e 
s t i l l c a l l s o u t s t u d e n t s ' n a m e s 
w h o h a v e n o t b e e n p r e s e n t s i n c e 
t h e b e u i n n i n ^ ' o f t h e t e r m , a f a c t 
t o w h i c h m a n y o f m y c l a s s m a t e s 
c a n r e a d i l y a t t e s t . 
T i m e d u r i n g c l a s s h o u r s i s 
s p e n t m o s t l y r e a d i n g f r o m t h e 
t e x t . T h e i n s t r u c t o r finds f a u l t 
w i t h t h e a u t h o r ' s c h o i c e o f w o r d s 
a n d h e t h e n p r o c e e d s t o i n f e s t t h e 
v e r n a c u l a r w i t h s o m e m o r e o f 
h i s < r i b b e r i s h w h i c h h e c h o o s e s 
t o c a l l E n g l i s h . 
T h e p r o f e s s o r -/Mas n e v e r y i v c n 
t h e c l a s s a t e s t , a n d u n l e s s h e 
d o e s . I d o n o t s e e h o w h e c a n 
a r r i v e a t a f a i r m a r k f o r t h e 
s t u d e n t . S p e a k i n g f o r t h e c l a s s , 
w e f e e l w e w i l l b e a t a l o s s d u r -
i n g o u r f u t u r e - c o u r s e s i n t h i s 
s e q u e n c e , a n d w i l l n o t b e o n a 
p a r w i t h o t h e r s t u d e n t s w h o h a v e 
p a s s e d t h e c o u r s e s a t i s f a c t o r i l y . 
I r e a l i z e a l l o f u s «-e t " c h a r a c -
t e r s " f o r i n s t r u c t o r s a t o n e t i m e 
o r a n o t h e r , b u t I ' s h o u l d l i k e t o 
a s k . w h a t c a n ' b e d o n e ? 
S t e w a r t K a m p e l m a c h o r . I . . 
LITTLE M A N ON CAMPUS by Dick Bi 
f SO 
„ >OU\NfcNTT0TAKElif £NOh\£EJaM6 60TD TECH 
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C A K V I U £ a ? L L 6 6 £ &JLl£T\H U^W &&VUAr£<± 
HOTHIM 6UT' PLAY & ? Y S •' SlCXP 
£ W . nv 
W a l l 
Xc 
D i c k 
.V/> 
B o b 
a c e 
«'.s 
S . N a - t h 
h'rfitor 
R u s t i n , T)6 
< - / • / . -
i t e c 
A l l a n S t 
/ , ' / / s / // / 
Kiiiti.r 
k e r . ' 5 7 
h i f T r e n , 
•ss .Mann 
a n , ".")" 
5 t i 
<; *' ?->• 
r 
R i c h a r d K w a r t l e r . " 5 7 
Features; Editor 
S a m u e l P e r e l s o n , ' 5 6 
Editor i ' m f r i f f / . t 
< » e n e H e f t m a n , *5S 
L o o i s M a r i n , " 5 7 
( in>:* Editftm 
— \ 
A d v e r t i s i n g . M a n a g e r : O t i o . - a l a m o n 
Art E d i t o r : I l e r b P i l e ! . - k y 
A s s o c i a t e S p o r t s E d i t o r : R a l p h S o b o v i n s k y 
P h o t o g r a p h y E d i t o r : B e r n a r d C o h e n 
E x c h a n g e M a n a g e r s : P h y l l i s Z l o t o j r u r u a n d E v e l y n P a r k e r 
^ Tour \itirli€>1 
A p p r o x i m a t e l y 5 0 F i n a n c e 
a n d E c o n o m i c s i t u d e i i t i w i l l 
t o u r t h e X e w Y o r k S t o c k E x -
c h a n g e a n d t h e n b e t h e q u e s t s 
o f M e n - i l l L y n c h , P i e r c e . F e n -
ner & B e a n e . i n v e s t m e n t b a n k -
e r s , F r i d a y , i t w a s a n n o u n c e d 
b y P r o f e s s o r J e r o m e B . C o h e n . 
E c o n o m i c s D e p a r t m e n t c h a i r -
m a n . > 
. i n / ' / S t - ' . . s. 
Insignium Forms Rea| 
For Senior Baruchia 
Icia Uaucb.t-r a n d }I\" S m i t h , c o - c h a i r m e n of t 
d e n t Counc i l I n s i g n i u m C o m m i t t e e , h a y e ai inounc^ 
ins ig-n ium a p p l i c a t i o n s a i e now a v a i l a b l e |»- \*'±\ . wht 
m u s t 1 >e ivti ir . ' ied oet"oj-e n e x t T u e s d a v . 
i : • , : > » • • • » - : : : o : - . \ v ; : c > n a \ ' e ;>*•«•: 
• • v t i a <•;; i n c a i ;• r : i C ' : v : 
:i'.>D.y T o ; t . ' i e ; t \ v a i < i 
i . : . - : i . e m t i e i ^ j i : ; ,
 ; r i «. r . 
> o i , ! i . - e b e e ! ' w i i : f i o w 
T h e S e n i o r H u v R i t i e 
l a t e A n r i . ; i n i -
n e N u m e !' 3 i 
e a r l y V 
i a L r h t s f 
•^ i ._;•:-.-.;. M ... r . . . n o : :"j a t e r n i t y . S t u -
: e n t < c>unc : I w : i i h o l d a s p e c i a l 
c l o s e d n i c c t i n • 
h e r 
. D e c e : : 
T h r e e a w a i d s wi-ii b e " t r i - a n t e < i 
- m a j o r , m i n o r — a m i s p e c i a l i z a -
t i o n , w i n c h i s e q u i v a l e n t t o m e m -
b e r s h i p i n C h i S i t c m a M u w i t h 
h i g h e s t h o n o r s , h i j r h h o n o r s o r 
h o n o r s . 
T h e m a j o r i n s i g n i u m a w a r d i s 
g r a n t e d f o r e x c e l l e n t s p e c i a l i z a -
t i o n o r o u t s t a n d i n g - d i v e r s i f i c a -
t i o n i n e x t r a c u r r i e s ; t h e m i n o r 
a w a r d f o r g o o d d i v e r s i f i c a t i o n o r 
o u t s t a n d i n g s p e c i a l i z a t i o n ; a n d 
t h e s p e c i a l i z a t i o n j i w a r d f o r f a i l -
d i v e r s i f i c a t i o n o r g o o d s p e c i a l i -
v z a t i o n . 
S e n i o r N o t e s 
T h e S e n i o r B e e r P a r t y h a s 
b e e n t e n t a t i v e l y s c h e d u l e d f o r 
F r i d a y e v e n i n g . J a n u a r y 2 8 . 
A c c o r d i n g t o a u s u a l l y r e l i a b l e 
H a z i n g Pari 
Slated by F 
T h e F r e s h m a n O r i e n t ; , 
c i e t y w i l l h o l d a s e n ; 
" F r e s h m a n H a z i n < r a s Trp 
F ' r i e n d s h i p W e e k , " M o n d . 
i n g a t R:*^0 a t " L a m p o r * 
2 5 E a s t 2 2 S t r e e t . 
B o t h m e m b e r s a n d n 
b e r s o f P " O S h a v e b e e n 
t o a t t e n d t h e m e e t i n g a 
P r e s i d e n t t d a K a u c h e r u r . 
f r e s h m e n c o m e d o w n t o ^ 
v i e w s o n t h e s u b j e c t . 
F O S h a s a l s o a n n o u n < 
f o r t h e first t i m e i n i t s 
f r e s h m e n w i l l b e a l l o w e n 
t h e o r g a n i z a t i o n . I n p r e : 
f o r n e x t s e m e s t e r ' s e n t e r 
p h y t e s t h e S o c i e t y a d d e d 
yludent^ w h o w i s h to 
b r o t h e r s n e x t t e r m s h o u 
t h e i r n a m e s a n d a d d r e s s e 
D e p a r t m e n t o f S t u d e n t I-
Princeton Hillel Ex( 
Delivers Talk Tod< 
D r . l i v i n g L e v e y , d i r e c t o r o f 
H i l l e l a t P r i n c e t o n l - n i v e r s i t y . 
w i f l s p e a k a n " T h e J e w i s h B o o k 
- I t s M e a n i n g F o r Y o u , " t o d a y 
a t 1 i n t h e F a c u l t y C o u n c i l R o o m , 
' . ' t h f l o o r . D r . L e v e y ' s t x i l k , o p e n 
t o b o t h f a c u l t y a n d s t u d e n t s , i s 
i n c e l e b r a t i o n o f J e w i s h B o o k 
M o n t h . 
T h e l e c t u r e w i l l p r e p a r e t h e 
s t u d e n t f o r a s p e c i a l d i s 
J e w i s h b o o k s , p e r i o d i c a l -
l o g u e s a n d b o o k , j a c k e t 
m a j o r J e w i s h p u b l i s h i n g 
I n a d d i t i o n , i t e m s o f a 
a i t s - a n d - c r a f t s t r a v e l i n g 
f r o m I s r a e l , s p o n s o r e d 
I s r a e l i E m b a s s y i n W a s h 
w i l l b e p l a c e d i n a d j o i n i n 
c a s e s o n t h e s e c o n d f l o o r . ; 
<' 
Tuesday, November 22 , 1955 
T H E T I C K E R 
Prom Headlines Gunty; P a ama G>a 
Biltmore Site of Fete At House Plan 
Page Three 
mes 
C o m e d i a n M o r t y G u n t v will T h . 
•
% n :;»» 
S a t u r d a y e v e n i n g , a t t h e H i l t m o n - IL.t.-l. Madison A 
:<nd 4 3 S t r e e t . 
E n t e r t a i n m e n t a t t h e P r o m w i 
K u r z a n d h i s t e n piec t>e> pr<»vi<ied '<-\- \ : a i ' V or -
c h e s t r a . A t e n c o u r s e d i n -
ne r is i n c l u d e d . : 
S t u d e n t s w h o g a v e p l e d g e s f o r 
P r o m t i c k e t s m u s t r e d e e m t h e m 
b y t o m o r r o w . T i c k e t s , p r i c e d a t 
£ 1 6 . 5 0 f o r c l a ^ s c i t r d h o l d e r s a n o 
-SI 8 . 5 0 f o r n o n - h o l d e r s , a r e <>n 
- a l e u n t i l t o m o r r o w . 
S e n i o r c l a s s c a r d s c o s t i n g 
S2.r>0 m a y b e p u r c h a s e d i n t h e 
L e x i c o n o f f i c e . y 2 7 . T h e b e i v e f u -
d e r i v e d f r o m t h e s e c l a > s c a r d s 
: u ! ; i d e r e d u c t i o n s f.,; t h e > e n ; < , : 
' " . a s - ~ ! ! w \ v . ! „ . H I p ; , r : \ 
a : ; u g i a u u a t i o n C H J K ,-I 
O i d e r s f o r • s e n i o i 
n o w b e i n g t a k e n b v .I< 
I ' o r i s M a h h : r v r <.: H v 
f c v i c o r . . 
T 
. " . : . y ! : . : e 
(I g o " r. -
m g s ; , i >' 
H a r . T ! : i . 
"^  >•>••: t In :> 
b e ; i : . . . r i : . - t o > 
;< : en t< a i e 
? r i e ! r m o n e v fr 
W e e k o f 
ti<-e b y D e e e r h b e i 1 
. v.r.<Ti t > '. i\, 
-e() u e - t «•<: 
:.- t h e of-
a n . : i > h < • ' <•> 
'•:<Y 
' • " ' a n v > e d f i a n n e i . N ? V . ) ; ; c a n 
" • : . . T h e m • . , H . . . : . , . P ! ; i n ' - s e . -
>>r)<: : < r i r u : : i : p : < : : i m : i p a ' t y < e t for 
' ' ' " ' " ' • • ' e I . < . . . n - e . J a r n p o r t 
H o i : * . . - , jr, K : ^ : _>•.' > : f-
' ' " • c : : . ^ ' : :.• - . ; s , U i . 
' •' » - • • ' - . o r ; - , t . , - a : ; n<- ' • : : - . 
;
 • ' ••*••- •'•"•• r :•'•- p : : , •• . , 
> a i i i . i i ' . ^ : n : . > «• o *: t >: m e y ; 
'.v r.<-
Mansfield. Bean 
Star at Shoiv Rally 
'"Wiii S i i cc f s s Sp^)»l Kock I l u n t r i " " F o r t l ie a n s w e r 
you ' i i l i a \ e r<> see t l ie B r o a d w a \ " s!;<>\\. :»u* \-.»\n>- Mans f i e ld 
h a s a l r e a d y spoi led nian>- a T>art;ri ; r i ia 'e . 
T h e \ -olup.t n o u s Miss M a ^ s i ' a a i a; >j>.>;< i .-,i
 vv 4 f j > c«»»nefiian 
<)rsi>n Hra: : . m a l e <*nv of 
"Kock IhuiU'!" ." a t T : : ea - ,. ...,.,. 
* :<>r: s sen : : ar. n uai ra.i i\'. > •,,. k • • - - " 
T t tu r sdax ' . in f 'au i ine Kd- "\:-,:. 
«:irfis T'r.e.Mtre. .... ^ 
\- t :><.ok o f " S C l c 
] .•. • •.-1 • : o : ; •, • - A n a 
• n K . T'5')f)b\- S a n -
•••• K a . n e r r 
! >. 
' • • '^ 'e n '. i i : '. : , e j v . . : i m ^ i ' , , ' ;i
 t ; ."> -
•' " i . : : n g a rwi p r o ' n i o l i n ^ T h e u t r o n -
'.•:...;..» t ; i . i : . >' "' i »<.< M: N e w s , D e -
•*+>*••-**- '2. TT r*f* '. _ • ^  p z~i\' l v * o: i -
' . . r e d M : - - \ J a _ n - r i . - : , ; a r - . i V.-. 
B e . : : ::-, . . - , , : • • : . . . : ; • - . ; . . - : . • , ; . . , - A 
.: : < •: \ , e w \» ; r_ j . a w i d e^-
'!« K Kl: : . • ; „ , : u-. M i s s 
•• - - : . . . " J rtH» s c r y h : i p -
t :><>»..•; . :).»•«•; a i l t h e s e 
V . . . 
Chevrolet's got your number amon£ these 19 (count 'em) new beauties 
« % 
all with Body by Fisher. What'II it be? A four-door hardtop? 
- * 4 
Chevrolet's got two new honeys. A Station Wagon, maybe? (Chevrolet 
offers six, including two new nine-passenger jobs. Convertible ? 
?*. 
K-:-x f-.^7^:<-y-'r^y ^.y^ i^.i3raanRiD 
Sedan? Sport Coupe? Chevrolet's got it for you . . . come see it. 
THE HOT ONES EVEN HOTTER 
D r i v * w i t h c o r e . . . E V E J ^ ^ H E R E l 
M a k e D e c e m b e r 1 e n d Every Day SAFE DRIVING Dcy 
See Your Chevrolet Dealer 
• ' • - ^ * - - * ' . . . _ _ 
• * . - ' T ' i 
.£\. i U ^.-v I - — . . . * . . . * 
1 ' . • [ , : , - .N • - A ... 
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F O O D — 
A T V O S P H E R E 
^ R : C E S - -
i . 1 
— 
r s T^.Q 
VARSITY 
SWEET 
SHOP 
Downtown City's 
Favorite Eating Place 
160 EAST 23rd STREET 
see 
'THE N E W LOOK" 
Vou Can Earn 
S 5 0 - S 7 5 - S 1 0 0 
per n o o k 
During the eollogo 
This e x c e l l e n t i n c o m e is 
available to qualif ied ap -
plicants wi l l ing t o devote 
2 0 hours per w e e k work-
ing as a Trained, silver 
Counselor . Required hours 
wil l dovetai l c o n v e n i e n t l y 
wi th your scholast ic s c h e d -
ule. If qual i f ied you will be 
quickly a n d thoroughly 
trained under t h e c o n -
sultant direct ion of Mrs. 
Emily Post, noted authori-
ty on e t i q u e t t e . U p o n 
graduation you may be 
considered for a we l l paid 
career oppty. 
For Details Call 
F l > \ \ BKOHA 
N l 5 - 0 5 3 8 
B e t w e e n 5 cr 7 P.M. 
r 
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CCNY BooterS Finish Unbeaten "MyBiggest Problem in 35 Years' 
With 3-1 Conquest of Mariners Hardships Hit Holmai 
r » _ HJK »_. r-'^iAUiv^^u rt.. D n i n k C/vk^tMncLv ^tartine team. They are L< By Mar ty Goldhirsch 
Flavins his last intercollegiate soccer game for City College, Morris "Moishe" Hoch-
ernian 
a 
scored the winning and insurance goals in the last period as the Beavers defeated 
rugged New York Maritime Acaderrry team, 3-1, in 
THE VICTORS VALIANT: Pictured 
feated soccer team. wTifch "has won its third 
ence crown and its fourth in the past five seasons. 
is City College's unde-
straijrht Met Confer-
First Undefeated Season HaiJed 
By K a r i i n as a T e a m E f fo r t ' 
••We 've had a terrific season," s tated Coach Har ry 
Kariin after his hooters had finished the first unbeaten soc-
cer season in the school's history by defeating For t Schuy-
ler. 3-1, Saturday. 
blinding snowstorm at For t 
Schuyler, Sa turday . 
Prior to his heroics against the 
Mariners, the spindly little dyna-
mo had tallied the winning: g-oals 
ajrainst Brooklyn and Hunter. 
The conquest of the Mariners 
pave City its first undefeated 
season since soccer became a ma-
jor sport at the College. The 
Lavender wound up with an 8-0-1 
record, a tie with Queens pre-
venting an all-winning year. 
After a scoreless first quarter.~ 
Wolfgang WostI put City ahead. 
1-0. at 4:40 of the second ses-
sion when he turned a pass from 
Hocherman into his sixth goal 
of the season. 
At fi:30 of the third period 
Kob Siefert put the Mariners 
back into the game when his 
short boot from the right -side 
eluded the diving Waliy Meisen. 
Hocherman broke the tie after 
three minutes of the final quar-
ter on a pass from WostI. 
The insurance tally was reg-
istered by '"Moishe"' on a beau-
Hamwee. 
By Ralph Sobovinsky 
"This is the biggest prob-
lem I've had in 35 years as 
basketball coach/ ' explained 
Nat Holman, in ta lking about 
the consistent hard luck that 
has befallen his team. 
"A look .at the records will 
show you what I'm up against," 
Holman said pointing to a book-
let which he carried around with 
him and which showed exactly 
what he meant. It contained list* 
of his varsity roster, the players. 
that he lost by graduation and 
hist ^year's- freshmen hoopsters ~ 
who were ruled ineligible: eight 
graduates, seven ineligibilities 
and three varsity members who 
never played freshman basketball. 
"It's going to be a long, hard 
s g
Berson, Ralph Schefflan, Geor; 
.Jensen, Bill Lewis and the-rap 
ly-improving, G-8 Sid Levy. 
"The handwriting is on : 
wall," said Holman. **I hope ::• 
boys will make a creditable sho 
ing." 
>**,*"* 
tiful feed from Charley 
season," continued Holman. "but 
I'll tell you one thing. I've never 
worked with a finer group of boys. 
They're trying hard and they're 
showing wonderful spirit." 
Holman is already working 
around a nucleus of five men who 
are expected to make up the 
(J& 
"So many of our games we re-
played in the rain or snow." Kar-
iin continued, "that we've been 
railed the 'Mudders' instead of 
the Beavers. At the beginning 
of the season we were picked to 
go all the way. We certainly 
haven't disappointed ariyone. I 
only wish more spectators "had 
come out to see our team play." 
Coach Kariin also pointed out 
that it was difficult to pinpoint 
any one or two of his players 
and call them outstanding. "It 
was a team effort," he- said, "and 
everyone deserves an e q u a l 
amount of credit for our fine 
showing." 
For Coach Kariin, it was his 
second Metropolitan Cnn-forp-nrc 
championship in two years at 
the helm. 
Saturday's game marked the 
final appearances of six Beavers. 
Coalie Wally Meisen; Co-cap-
tains—"Boh TTavum and Eddie-
John Koutsantanou, 
City high scorer; 
Morris Hocherman 
Charley Harmree 
their last" games 
the 
the 
and 
all 
for 
Trunk; 
a i i - t i m t 
brillian 
'reserve 
played 
CCNY. 
Wolfgan 
Lemestre 
tains for the 1056 season. WostI 
was second in scoring this year 
while Lemestre was one of the 
Beavers' most stalwart defense-
men. 
g WostI and Robert 
were elected co-cap-
Big Turnout Buoys Lucia 
In Face of Difficult Slate 
Which team has the largest squad in the College? The 
soeeer teair^yoti s ay? The lacrosse t e a m ? T h e basketball 
t eam? If your- answer to one of the above is yes, you're 
wrong. I t ' s the fencing team. 
^M^n^Bi^aa^^a^& USSSSS^ 
T e a m Scor ing 
-l«»hr: Ko-.'ts.i n tn r .nu 
M o r r i s H n i - h o r m a n 
W o i f i r a n j r W o s t I 
Vah.> J o r d a n 
Kob H a y u m 
S t a r i S.j>i«-i.npari 
Hi l ly A r n h » - i t r r 
Hob I><-ni>-^tr<-
C h a r l i e Hamw<-r-
A 
3 
P t « . 
11 
11 
H 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
/ 
Bob Hayum 
When approximately 50 stu-
dents answered the call for prac-
tice. Coach Edward Lucia was 
pleasantly surprised. Now the 
squad has been pared down to 
33 men, and is getting ready for 
the opening meet of the season 
against Columbia, Saturday, De-
cember 17. The Lions have been 
the National Collegiate Athletic 
Association champion for the 
last two years. 
The captain of this year's team 
is Morton Glasser, a pre-med 
student at the Uptown Center, 
He, along with six other vet-
erans, will form the nucleus of 
the squad. 
Coach Lucia says: "W7e'll have 
.a very tough season and hope to 
break even. We are fencing the 
cream of the fencing teams in 
the country—Princeton. Vale and 
other Ivy League schools. In addi-
tion, we are also facing our usual 
metropolitan rivals, who have 
always been tough." 
Lucia feels he has been for-
tunate this year because the 
team will practice two days a 
week at the Uptown center. Thyjp» 
will make i£ easier for many of 
the members of the team, who 
are Uptown students, to attend 
practice. 
**2*3t* 
'•^/f^^SSS^ Is?-. V'. 
t »S*>oW*>ft**-:' S--J6S*? 
Sid Levy 
Attention Math of Finance Students! 
Attention Commercial Algebra Students! 
EXPERT TUTORING 
RESULTS GUARANTEED! 
/ - - REASONABLE RATES 
Call evenings 8 P.M. to 10 P.M. 
Verter Kl 2-6426 
H O M ' S 
GRAMERCY 
RESTAURANT 
Chinese-American 
LUNCHEON 70c 
DINNER 9 5 c \ 
119 Eas t 23rd St . 
BROOKLYN LAW SCHOOL 
Non-Prof i t 
Educat ional Institution 
A p p r o v e d b y 
Amer ican Bar Associat ion 
DAY AND E V E N I N G 
Undergraduate Classes Leading: to LLB. Decree 
GRADUATE C O U R S E S 
Leading to Degrees of LL.M. and S.J.D. 
New Term Commences 8, 1956 
Further information may be obtained 
from the Office of the Director of Admissions, 
3 7 5 P E A R L S T . , B ' K L Y N 1 , N . Y . Near Borough Hal! 
Telephone: MA 5 -2200 
AT LAST - City & Hunter on one trip 
THE ONLY COLLECE TOUR FEATURING A 1st CLASS 
OCEAN FRONT HOTEL 
SPEND XMAS in MIAMI BEACH 
at the N E W WOFFORD BEACH HOTEL 
2 4 t h ST. & C O L L I N S A V E . 
C O M P L E T E L Y A I R C O N D I T I O N E D POOL & C A B A N A S 
BY BUS 8 DAYS & N I C H T S I N M I A M I $ 8 4 . 9 5 comple te c h a r -
te red T 9 5 5 air c o n d i t i o n e d , a ir suspension r ide , r ec l i n i ng seat buses 
( 3 0 bourse to M i a m i ) 
I N C L U D I N C A T N O E X T R A COST T O Y O U 1 - Planned New Years Eve party 
in the Wofford*s Immense 
new ballroom 
2. Moonlight swims 
3. Beach part ies Splash part ies 
4 . W i e n e r roasts 
5 . T r ips t o M i a m i Un ivers i t y 
6 . Cora l Cables 
7. Monkey-parrot fungle 
8. Musa Isle 
9. Seminole Indian Village 
10. Alligator wrestling 
1 1. Moonlight ride on Biscayne 
12. Tennis courts on premises 
13 . So lar ium 
For i n f o r m a t i o n fir reservat ions : 
In Hunter Steve Weidman CY 9-4649 
In C i t y — D i c k Cross—SE 3 - 1 0 2 5 €ves. 
